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Señores miembros del jurado: 
 
Como autor de la siguiente investigación, expongo y sustento ante el prestigioso y 
especializado Jurado Académico de la Universidad Cesar Vallejo, presentando la 
tesis titulada: “Sistema de información Educ@ Naval para mejorar las condiciones 
trabajo del proceso de registro de notas del I.E.S.T.P.N. – CITEN”. La investigación 
tiene como finalidad determinar la influencia del uso de las tecnologías de 
información para una mejor gestión administrativa en el departamento de 
evaluación, realizando un análisis de los indicadores de eficacia y grado de 
satisfacción del usuario. Entonces cumplo con el desarrollo de esta investigación 
acorde a las exigencias y requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magister en 
Ingeniera de Sistemas con Mención en Tecnologías de la Información. 
El documento de investigación consta de ocho capítulos: 
 
En el Capítulo I se desarrolla la introducción como la realidad del problema, 
hipótesis y objetivos; en el Capítulo II se desarrolla el marco metodológico, en 
donde se incluye las variables, operacionalización de variables, metodología, tipos 
de estudio, diseño, población y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y métodos de análisis de datos, en el Capítulo III se aborda los resultados, 
el Capítulo IV trata la discusión, el Capítulo V se ocupa de las conclusiones, el 
Capítulo VI acerca de la recomendaciones, el Capítulo VII sobre las referencia 
bibliográficas y por último el Capítulo VIII el apéndice. 
Así cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en ocho capítulos 
fundamentales, que se describen a continuación. 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la 
Escuela de Post grado de la Universidad y es puesto a vuestra disposición para su 
análisis y las observaciones que estimen pertinentes. 
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La reciente investigación tiene por objetivo mostrar una alternativa que 
influya en el proceso de registro de notas de los alumnos del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Publico Naval – CITEN, el cual es beneficioso para su 
respectivo desarrollo en las actividades académicas, se consideró como 
indicadores de medición el tiempo de registro de notas y el nivel de satisfacción del 
docente y/o personal administrativo. 
El tipo de estudio a utilizar es aplicado, con un diseño experimental de tipo 
pre-experimental. La muestra estuvo conformada por 25 docentes administrativos, 
en la cual se utilizó el test de Shapiro Wilk, para contrastar la regularidad del 
conjunto de datos obtenidos en el pretest, y por tratarse de un estudio pre- 
experimental se optó por usar la prueba Wilcoxon. El método de estudio aplicado 
fue el hipotético - deductivo, porque busca la formulación de preguntas de 
investigación e hipótesis para posteriormente probarlas. Se aplicaron las técnicas 
de encuesta y observación, y como instrumento validado un cuestionario. 
En el proceso de datos se observó que la dimensión eficacia en el pretest 
fue 89% mientras que en el postest fue de 100%, aumentando en 21%; asimismo 
se observó que en la dimensión satisfacción, en el pretest sólo el 28% de docentes 
administrativos estaban de acuerdo con el proceso establecido mientras que en el 
postest fue del 28% en una escala de acuerdo adicionando el 72% con la escala 
totalmente de acuerdo, aumentando notablemente este indicador. Por ende, se 
concluye que la utilización del sistema de información Educ@ Naval para mejorar 
las condiciones de trabajo del proceso de registro de notas influye en las diferentes 
dimensiones del registro de notas de manera efectiva. 
 
 









The aim of the recent research is to show an alternative that influences the 
process of recording grades of the students of the Institute of Higher Naval Public 
Technological Education - CITEN, which is beneficial for their respective 
development in academic activities, was considered as indicators of measuring the 




The type of study to be used is applied, with an experimental design of pre- 
experimental type. The sample consisted of 25 administrative teachers, in which the 
Shapiro Wilk test was used to test the regularity of the data obtained in the pretest, 
and because it was a pre-experimental study, the Wilcoxon test was chosen. The 
study method applied was hypothetical - deductive, because it seeks the formulation 
of research questions and hypotheses to later test them. The survey and 
observation techniques were applied, and a questionnaire was validated. 
 
 
In the data process it was observed that the efficiency dimension in the 
pretest was 89% while in the posttest it was 100%, increasing by 21%; also it was 
observed that in the satisfaction dimension, in the pretest only 28% of administrative 
teachers were in agreement with the established process while in the posttest it was 
28% in a scale of agreement adding 72% with the scale totally in agreement , notably 
increasing this indicator. Therefore, it is concluded that the use of the Educ @ Naval 
information system to improve the working conditions of the note registration 
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